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ÁLVAREZ MILLÁN, Cristina, Censo 
del Fondo Oriental de la Real Acade-
mia de la Historia: manuscritos y do-
cumentos, vol. I, Madrid, Editorial 
Dykinson, 2016, 217 pp. ISBN 978-
84-9085-667-3.
AMMADI, Mostafa (ed.), Manuscri-
tos: papel, técnicas y dimensión cultu-
ral (Cuarta Primavera del Manuscrito 
Andalusí), Casablanca, Universidad 
Hassan II, Facultad de Letras y Cien-
cias Humanas, 2012, 256+55 pp. 
ISBN 978-9954-31-645-0.
AMMADI, Mostafa; VIDAL-CASTRO, 
Francisco; VIGUERA MOLINS, María 
Jesús (eds), Manuscritos para comu-
nicar culturas (Quinta Primavera del 
Manuscrito Andalusí), Casablanca, 
Université Hassan II, Faculté des Let-
tres et des Sciencies Humaines, 2012, 
263+54 pp. ISBN 978-9954-32-420-2.
BARON, Nacima; BOISSELLIER, 
Stéphane; CLÉMENT, François; SA-
BATÉ, Flocel (eds.), Reconnaître et 
délimiter l’espace localement au Mo-
yen âge: limites et frontières (vol. 1), 
Villeneuve d’Ascq, Presses Universi-
taires du Septentrion, 2016, 248 pp. 
(Histoire et Civilisations). ISBN 978-
2-7574-1372-2.
BATLLE I GALLART, Carme, 
L’aljama de la Seu d’Urgell medieval: 
una comunitat jueva del Pirineu cata-
là, Barcelona, Rafael Dalmau, 2016, 
246 pp. (Bofarull; 25). ISBN 978-84-
232-0818-0.
BAYDAL, Vicent, València no 
s’acaba mai, València, Llibres de la 
Drassana, 2016, 181 pp. (Odissea; 5). 
ISBN 978-84-946075-9-2.
BONCH REEVES, Ksenia, Visions of 
unity after the visigoths: early Iberian 
latin chronicles and the Mediterra-
nean world, Turnhout, Brepols, 2016, 
XV+286 pp. (Cursor Mundi; 26). 
ISBN 978-2-503-56509-5.
BOSC, Jean-Louis, Montpellier et la 
médecine andalouse au Moyen Âge: 
transfert des textes et des savoirs, 
Montpellier, Presses Universitaires de 
la Méditerranée, 2016, 510 pp. ISBN 
978-2-36781-193-2.
BUESA CONDE, Domingo J., La dió-
cesis de Jaca: historia eclesiástica de 
un territorio, Huesca, Instituto de Es-
tudios Altoaragoneses, 2016, 381 pp. 
(Colección de Estudios Altoaragone-
ses; 64). ISBN 978-84-8127-274-1.
CALLEGARIN, Laurent; KBIRI, 
Alaoui, Mohamed; ICHKHAKH, Ab-
dekfattah; ROUX, Jean-Claude (eds.), 
Rirha: site antique et médiéval du Ma-
roc. IV: période médiévale islamique 
(IXe-XVe siècle), Madrid, Casa de Ve-
lázquez, 2016, XII+155 pp. (Collec-
tion de la Casa de Velázquez; 153). 
ISBN 978-84-9096-029-5.
CESALLI, Laurent; GOUBIER, Fré-
deric; LIBERA, Alain de (eds.), Formal 
approaches and natural language in 
medieval logic: Proceedings of the 
XIXth European Symposium of Me-
dieval Logic and Semantics, Geneva, 
12-16 june 2012, Barcelona - Roma, 
Fédération Internationale des Instituts 
d’Études Médiévales, 2016, VIII+
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538 pp. (Textes et Études du Moyen 
Âge; 82). ISBN 978-2-503-56735-8.
COLOMINAS APARICIO, Mònica, 
The religious polemics of the muslims 
of late medieval christian Iberia: iden-
tity and religious authority in mudejar 
Islam, Amsterdam, Universiteit van 
Amsterdam, 2015, 388 pp.
COMPANYS FARRERONS, Isabel; 
SANMARTÍ ROSET, Montserrat (eds.), 
El primer llibre d’inventaris i encants 
del notari de Tarragona Bernat Gen-
dre (1577-1597), Barcelona, Fundació 
Noguera - Lleida, Pagès Editors, 2015, 
735 pp. (Fundació Noguera. Textos i 
Documents; 57). ISBN 978-84-9975-
680-6.
COMPANYS FARRERONS, Isabel; 
SANMARTÍ ROSET, Montserrat (eds.), 
El llibre segon d’inventaris i encants 
del notari de Tarragona Bernat Gen-
dre (1579-1612), Barcelona, Fundació 
Noguera - Lleida, Pagès Editors, 2015, 
691 pp. (Fundació Noguera. Textos i 
Documents; 58). ISBN 978-84-9975-
681-3.
COSTA TROST, Margarita, Ramon 
Frederic Vilana-Perlas i Camarasa, 
marquès de Rialp, i el Regomir de 
Barcelona, Barcelona, Fundació No-
guera - Lleida, Pagès Editors, 2016, 
490 pp. (Fundació Noguera. Estudis; 
74). ISBN 978-84-9975-767-4.
DELLE DONNE, Fulvio; TORRÓ TO-
RRENT, Jaume (eds.), L’immagine di 
Alfonso il Magnanimo tra letteratura 
e storia, tra Corona d’Aragona e Ita-
lia / La imatge d’Alfons el Magnànim 
en la literatura i la historiografi a en-
tre la Corona d’Aragó i Itàlia, Firen-
ze, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 
2016, XI+297 pp.+16 lám. (MediEVI; 
10). ISBN 978-88-8450-691-7.
ECHEVARRÍA ARSUAGA, Ana; FÁ-
BREGAS GARCÍA, Adela (coords.), 
De la alquería a la aljama, Madrid, 
UNED, 2016, 467 pp. ISBN 978-84-
362-6989-5.
Els tresors de la Universitat de 
Barcelona: fons bibliogràfi c del CRAI 
Biblioteca de Reserva, Barcelona, 
Edicions de la Universitat de Barcelo-
na, 2016, 524 pp. ISBN 978-84-475-
3749-5.
ESCUDER, Javier (ed.), Diplomata-
ri de Santa Maria de les Franqueses, 
1075-1298, Barcelona, Fundació No-
guera - Lleida, Pagès Editors, 2016, 
505 pp. (Fundació Noguera. Diploma-
taris; 72). ISBN 978-84-9975-766-7.
FARA, Andrea; STRANGIO, Donate-
lla; VAQUERO PIÑEIRO, Manuel (eds.), 
Oeconomica: studi in onore di Lucia-
no Palermo, Viterbo, Sette Città, 2016, 
319 pp. ISBN 978-88-7853-734-7.
FELIU I MONTFORT, Gaspar (ed.), 
Els primers llibres de la Taula de 
Canvi de Barcelona, 2 vols., Barce-
lona, Fundació Noguera - Lleida, Pa-
gès Editors, 2016, 1338 pp. (Fundació 
Noguera. Textos i Documents; 59, 60). 
ISBN 978-84-9975-754-4.
FELLER, Laurent; RODRÍGUEZ, Ana 
(dirs.), Expertise et valeur des choses 
au Moyen Âge. II: savoirs, écritures, 
pratiques, Madrid, Casa de Velázquez, 
2016, XII+471 pp. (Collection de la 
Casa de Velázquez; 156). ISBN 978-
84-9096-034-9.
FERRER ABÁRZUZA, Antoni, Cap-
tius i senyors de captius a Eivissa: una 
contribució al debat sobre l’esclavitud 
medieval (segles XIII-XVI), València, 
Publicacions de la Universitat de Va-
lència, 2015, 592 pp. ISBN 978-84-
370-9689-6.
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FIESOLI, Giovanni; LAI, Andrea; 
SECHE, Giuseppe, Libri, lettori e biblio-
teche nella Sardegna medievale e della 
prima età moderna (secoli VI-XVI), Fi-
renze, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 
2016, VIII+436 pp. (Biblioteche e Ar-
chivi; 30. RICABIM Texts and Studies; 
2). ISBN 978-88-8450-707-5.
FRAENKEL, Avraham; GROSS, 
Abraham; LEHNARDT, Peter Sh. (eds.), 
Hebräische liturgische Poesien zu den 
Judenverfolgungen während des Ers-
ten Kreuzzugs, Wiesbaden, Harras-
sowitz Verlag, 2016, XXXIII+482 pp. 
(Monumenta Germaniae Historica. 
Hebräische Texte aus dem mittelalter-
lichen Deutschland; 3). ISBN 978-3-
447-10159-2.
GARCÍA ARÉVALO, Tania María, 
La tradición lingüística y literaria 
judeo-árabe de la Edad Media a la 
Edad Moderna a través de la colec-
ción Ma’aseh Sadiqim, Madrid, CSIC, 
2016, 410 pp. (Estudios bíblicos, he-
braicos y sefardíes. Estudios hispano-
judíos medievales; 2). ISBN 978-84-
00-10118-3.
GARCÍA MORENO, Luis A., Espa-
ña 702-719: la conquista musulmana, 
Sevilla, Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad de Sevilla, 2013, 
545 pp. (Historia y Geografía; 244). 
ISBN 978-84-472-1469-3.
GARCÍA MORILLA, Alejandro, Bur-
gos (siglos VIII-XIII), León, Universi-
dad de León, 2015, 290 pp. (Corpus 
Inscriptionum Hispaniae Mediaeva-
lium; 1). ISBN 978-84-9773-777-7.
GÓMEZ-CHACÓN, Diana Lucía, El 
Monasterio de Santa María la Real de 
Nieva: reinas y predicadores en tiem-
pos de reforma (1392-1445), Segovia, 
Diputación de Segovia, 2016, 306 pp. 
ISBN 978-84-86789-93-0. 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Santiago, 
Los recursos militares de la monar-
quía castellana a comienzos del siglo 
XV: las campañas granadinas del In-
fante Don Fernando, Setenil y Ante-
quera (1407-1410), Madrid, Comité 
Español de Ciencias Históricas, Edi-
torial Dykinson, 2016, 385 pp. ISBN 
978-84-9085-666-6.
GRAU TORRAS, Sergi; BERGA 
SALOMÓ, Eduard; CINGOLANI, Ste-
fano M. (eds.), L’herètica pravitat a 
la Corona d’Aragó: documents so-
bre càtars, valdesos i altres heretges 
(1155-1324), 2 vols., Barcelona, Fun-
dació Noguera - Lleida, Pagès Editors, 
2015, 963 pp. (Fundació Noguera. 
Diplomataris; 69,70). ISBN 978-84-
9975-699-8.
GROS I PUJOL, Miquel S. (dir.), 
La Biblioteca Episcopal de Vic: un 
patrimoni bibliogràfi c d’onze segles, 
Vic, Biblioteca Episcopal - Patronat 
d’Estudis Osonencs, 2015, 159 pp. 
ISBN 84-936936-9-5.
GUICCIARDINI, Francesco, Un em-
bajador fl orentino en la España de 
los Reyes Católicos, Madrid, Editorial 
Tecnos, 2017, CVII+165 pp. (Clásicos 
del Pensamiento; 149). ISBN 978-84-
309-7074-2.
GUICHARD, Pierre, Esplendor y fra-
gilidad de al-Andalus, Granada, Edi-
torial Universidad de Granada, 2015, 
346 pp. (Colección Historia). ISBN 
978-84-338-5745-3.
HERNÁNDEZ LÓPEZ, Adday, El 
valor del tiempo: doctrina jurídica y 
práctica de la usura (ribā) en el Oc-
cidente islámico medieval, Helsinki, 
Academia Scientiarum Fennica, 2016, 
326 pp. (Annales Academiae Scien-
tiarum Fennicae. Humaniora; 376). 
ISBN 978-951-41-1117-4.
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HERRERO SOTO, Omayra, El per-
dón del gobernante (al-Andalus, ss. 
II-V/VIII-XI), Helsinki, Academia 
Scientarum Fennica, 2016, 582 pp. 
(Annales Academiae Scientiarum 
Fennicae. Humaniora; 375). ISBN 
978-951-41-1101-3.
IBN AL-JATIB, Historia de los reyes 
de la Alhambra: el resplandor de la 
luna llena acerca de la dinastía nazarí 
(Al-Lamha al-badriyya fi  l-dawlat al-
nasriyya), Granada, Editorial Univer-
sidad de Granada, 2010, 285 pp. ISBN 
978-84-338-5186-4.
JASPERT, Nikolas; TEBRUCK, Ste-
fan (eds.), Die Kreuzzugsbewegung 
im römisch-deutschen Reich (11.-13. 
Jahrhundert), Ostfi ldern, Jan Thor-
becke Verlag, 2016, 375 pp. ISBN 
978-3-7995-0383-9.
KNIGHTON, Tess (ed.), Companion 
to music in the age of the Catholic mo-
narchs, Leiden, Boston, Brill, 2017, 
XVI+728 pp. (Brill’s Companions to 
the Musical Culture of Medieval and 
Early Modern Europe; 1). ISBN 978-
90-04-32502-9.
KÖLZER, Theo (ed.), Die Urkun-
den Ludwigs des Frommen, (3 vols.), 
Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 
2016, LXXXVII+1676 pp. (Mo-
numenta Germaniae Historica. Die 
Urkunden der Karolinger; 2). ISBN 
978-3-447-10091-5.
LADERO QUESADA, Miguel Ángel, 
Judíos y conversos de Castilla en el si-
glo XV: datos y comentarios, Madrid, 
Editorial Dykinson, 2016, 362 pp. 
ISBN 978-84-9085-971-1.
LAFUENTE GÓMEZ, Mario, Dos 
Coronas en guerra: Aragón y Castilla 
(1356-1366), Zaragoza, Grupo CEMA 
(Universidad de Zaragoza), 2012, 
239 pp. (Mancuso; 6). ISBN 978-84-
9252251-4.
Les quatre grans Cròniques: V. 
Apèndix i índex, Barcelona, Institut 
d’Estudis Catalans, 2016, 212 pp. 
(Memòries de la Secció Històrico-Ar-
queològica; 101). ISBN 978-84-9965-
325-9.
LÓPEZ OJEDA, Esther (coord.), Una 
nueva visión de la Edad Media: le-
gado y renovación. XXVI Semana de 
Estudios Medievales. Nájera, del 27 al 
31 de julio de 2015, Logroño, Instituto 
de Estudios Riojanos, 2016, 329 pp. 
ISBN 978-84-9960-095-6.
MADDALO, Silvia (ed.), Il libro mi-
niato a Roma nel Duecento: rifl essioni 
e proposte, 2 vols., Roma, Istituto Sto-
rico Italiano per il Medio Evo, 2016, 
987 pp. (Nuovi Studi Storici; 100). 
ISBN 978-88-98079-46-9.
MANGRAVITI, Valeria, L’Odissea 
marciana di Leonzio tra Boccaccio e 
Petrarca, Barcelona - Roma, Fédération 
Internationale des Instituts d’Études 
Médiévales, 2016, CLXXVI+941 pp. 
(Textes et Études du Moyen Âge; 81). 
ISBN 978-2-503-56733-4.
MATÉ SADORNIL, Lorenzo, Actas 
y constituciones de los capítulos de 
la congregación de San Benito de Va-
lladolid (1613-1721), Santo Domingo 
de Silos, Abadía de Silos, 2014, IX+
1531 pp. (Studia Silensia; 35-36-37). 
ISBN 978-84-2015023437.
MIQUEL JUAN, Matilde; PÉREZ 
MONZÓN, Olga; BUESO MANZANAS, 
Miriam (eds.), Ver y crear: obradores 
y mercados pictóricos en la España 
gótica (1350-1500), Madrid, Edicio-
nes de La Ergástula, 2016, 448 pp. 
(Historia & Arte; 1). ISBN 978-84-
16242-19-1.
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NASO, Irma, “Magistri, scholares, 
doctores”: il mondo universitario a 
Torino nel Quattrocento, Torino, Sil-
vio Zamorani editore, 2016, 166 pp. 
ISBN 9788871582146.
NIETO SORIA, José Manuel, De 
Enrique IV al emperador Carlos: cró-
nica anónima castellana de 1454 a 
1536, Madrid, Sílex Ediciones, 2015, 
343 pp. ISBN 978-84-7737-633-0.
ORDEIG I MATA, Ramon, Diploma-
tari del Monestir de Ripoll (segle XI), 
Vic, Estudis Històrics, 2016, 560 pp. 
(Estudis Històrics. Diplomataris; 9).
PANIAGUA, David; ANDRÉS SANZ, 
Mª. Adelaida (eds.), Formas de acce-
so al saber en la Antigüedad Tardía y 
en la Alta Edad Media: la transmisión 
del conocimiento dentro y fuera de la 
escuela, Barcelona - Roma, Fédération 
Internationale des Instituts d’Études 
Médiévales, 2016, XI+311 pp. (Textes 
et Études du Moyen Âge; 84). ISBN 
978-2-503-56987-1.
POMEY, Patrice, et al., Le Gyptis: re-
construction d’un navire antique. No-
tes photographiques, Marseille (1993-
2015), Paris, CNRS Éditions, 2015, 
144 pp. ISBN 978-2-271-08704-1.
QUINTANA I SEGALÀ, Joan Xavier, 
Notaris carlins a Catalunya (1833-
1840), Barcelona, Fundació No-
guera - Lleida, Pagès Editors, 2016, 
240 pp. (Fundació Noguera. Estudis; 
73). ISBN 978-84-9975-761-2.
RIVELINE, Éva, Tempêtes en mer: 
permanence et évolution d’un “topos” 
littéraire (XVIe-XVIIIe siècle), Paris, 
Classiques Garnier, 2015, 535 pp. 
(Géographies du monde; 19). ISBN 
978-2-8124-3557-7.
ROLLASON, David, The power of 
place: rulers and their palaces, lands-
capes, cities, and holy places, Prin-
ceton, Princeton University Press, 
2016, XVII+458 pp. ISBN 978-0-691-
16762-6.
ROYO PÉREZ, Vicent, Vilafranca 
(1239-1413): confl ictes, mediacions 
de pau i arbitratges en una comunitat 
rural valenciana, Castelló de la Plana, 
Publicacions de la Universitat Jaume I, 
2016, 661 pp. (Humanitats; 50). ISBN 
978-84-16356-77-5.
RUBIO MARTÍNEZ, Amparo, El rei-
nado de los Reyes Católicos en Gali-
cia: actividad económica y fi scalidad 
regia, Santiago de Compostela, Insti-
tuto de Estudios Gallegos Padre Sar-
miento (CSIC), 2016, 722 pp. (Cua-
dernos de Estudios Gallegos. Anejo; 
43). ISBN 978-84-00-10172-5.
RUBIO VELA, Agustín, Valencia, el 
príncipe de Viana y Juan II: un patri-
ciado ante la crisis política de la mo-
narquía (1460-1461), Valencia, Grá-
fi cas Papallona, 2016, 327 pp. ISBN 
978-84-608-6567-4.
SABATÉ I CURULL, Flocel, Per-
cepció i identifi cació dels catalans a 
l’edat mitjana: discurs de recepció de 
Flocel Sabaté i Curull con a membre 
numerari de la Secció Històrico-Ar-
queològica, llegit el dia 20 d’octubre 
de 2016, Barcelona, Institut d’Estudis 
Catalans, 2016, 102 pp. ISBN 978-84-
9965-314-3.
SÁENZ RODRÍGUEZ, Minerva (co-
ord.), Arnedo, ciudad abierta, Logro-
ño, Instituto de Estudios Riojanos, 
2016, 379 pp. ISBN 978-84-9960-
091-8.
SALONEN, Kirsi; KATAJALA-PEL-
TOMAA, Sari (eds.), Church and belief 
in the Middle Ages: popes, saints and 
crusaders, Amsterdam, Amsterdam 
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University Press, 2016, 276 pp. (Cros-
sing Boundaries. Turku Medieval and 
Early Modern Studies; 3). ISBN 978-
90-8964-776-4.
SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, Los 
rostros de las palabras: imágenes y 
teoría literaria en el Occidente me-
dieval, Madrid, Ediciones Akal, 2014, 
297 pp. (Arte y estética; 84). ISBN 
978-84-460-2466-8.
SCHENA, Olivetta; TOGNETTI, Ser-
gio (eds.), Commercio, fi nanza e gue-
rra nella Sardegna tardomedievale, 
Roma, Viella, 2017, 246 pp. (I libri di 
Viella; 239). ISBN 978-88-6728-824-
3.
SCHMIDT; TILMANN; SABANÉS I 
FERNÁNDEZ, Roser (eds.), Butllari 
de Catalunya: documents pontifi cis 
originals conservats als arxius de Ca-
talunya (1198-1417), 3 vols., Barcelo-
na, Fundació Noguera - Lleida, Pagès 
Editors, 2016, 2272 pp. (Fundació 
Noguera. Diplomataris; 73, 74, 75). 
ISBN 978-84-9975-775-9 (o.c.).
SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Án-
gel; ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz; 
BOCHACA, Michel (eds.), Las socieda-
des portuarias de la Europa Atlántica 
en la Edad Media, Logroño, Instituto 
de Estudios Riojanos, 2016, 400 pp. 
(Ciencias Históricas; 35). ISBN 978-
84-9960-100-7.
SUAREZ-NANI, Tiziana; RIBORDY, 
Olivier; PETAGINE, Antonio (eds.), 
Lieu, espace, mouvement: physique, 
métaphysique et cosmologie (XIIe-
XVIe siècles): actes du Colloque In-
ternational, Université de Fribourg 
(Suisse), 12-14 mars 2015, Barcelona 
- Roma, Fédération Internationale des 
Instituts d’Études Médiévales, 2017, 
XXII+318 pp. (Textes et Études du 
Moyen Âge; 86). ISBN 978-2-503-
57552-0.
TITONE, Fabrizio (ed.), Disciplined 
dissent: strategies of non-confron-
tational protest in Europe from the 
twelfth to the early sixteenth century, 
Roma, Viella, 2016, 253 pp. (Viella 
Historical Research; 4). ISBN 978-88-
6728-723-9.
VARELA RODRÍGUEZ, M. Elisa 
(ed.), La historiografi a medieval da-
vant la crisi = La historiografía me-
dieval ante la crisis, Girona, Institut 
de Recerca Històrica de la Universi-
tat de Girona, Documenta Universita-
ria, 2015, 234 pp. (Estudis de Cultu-
ra Escrita i Visual; 3). ISBN 978-84-
9984-295-0.
VIGUERA MOLINS, María Jesús, 
Los manuscritos árabes en España: 
su historia y la Historia, Madrid, 
Real Academia de la Historia, 2016, 
188 pp. ISBN 978-84-15069-81-2.
VIVO, Filippo de; GUIDI, Andrea; 
SILVESTRI, Alessandro (eds.), Fonti 
per la storia degli archivi degli anti-
chi Stati italiani, Roma, Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del 
Tursimo, 2016, LXII+630 pp. (Publi-
cazioni degli Archivi di Stato. Fonti; 
49). ISBN 978-88-7125-347-3.
WILLIAMS, John, Visions of the 
end in medieval Spain: catalogue of 
illustrated Beatus commentaries on 
the Apocalypse and study of the Ge-
neva Beatus, Amsterdam, Amsterdam 
University Press, 2017, 291 pp. (Late 
Antique and Early Medieval Iberia; 3). 
ISBN 978-94-6298-062-4.
